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sympathetic dy:,trophy にプロカインによる Stellate













知る事が出来る方法があれば理想的であるがp 現在の 答 外I 石井昌三
処この Function!localizationの問題は解決していな 兵頭先生に対しP






































































に最も著しい変化が御座居ましたか．また（ハ:iriumに 体に陣害のあるものがある． 今！11!tどの十1(IJ 1'{(1 If+;i~lJ .) ；‘ 
於ける組織学的変化はどうでしたでしょうか． 障害があり，またその原因は何に由来するものかp ]:Ji 
京都外科集談会第375回例会 875 
に対策はL、かにすべきか等につき検討した．

































白となった．③ 25～30分後に注射部のA brachialis, 
























































































































送気量を増大して もp 各死~量が増大し2 送換気の効
果を打ち消すように働いていることは興味深いことで
ある．
